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NUM. 236 
No se publica domingos o! áim fcttlvot. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incremeatadosi eos 
el 10% para amortización de empréstito» 
Oelepin ie Hádenla de la proviitia 
de M i 
Hio M m m dé la R v a M m 
C E N S O S A G R I C O L A S 
• A N U N C I O 
Para general conocimiento se hace 
saber que dorante un plazo de QUIN-
CE DIAS, estará expuesto al público en 
el Ayuntamiento de VILLATURIEL, 
la relación complementaria de valores 
unitarios de fincas rústicas, que es 
como sigue: 
Plantas industriales (Lúpulo).—Cla-
se única. 
Base imponible: 29.050. 
Base liquidable: 14.525. 
El citado plazo dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Las 
reclamaciones, si las hay, se dirigirán 
al Sr. Ingeniero Jefe Provincial de 
Catastro de Rústica. 
León, 14 de octubre de 1967—El In-
geniero Jefe Provincial, Mariano Revi-
riego Reviriego. -V.0 B.0: El Delega-
do de Hacienda, Ricardo Hueso Chér-
coles. 4901 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Vülamontán de la Valduema 
En virtud de lo determinado por el 
artículo 742 de la Ley de Régimen Lo-
cal de 16 de diciembre de 1950, texto 
refundido de 24 de junio de 1955, en 
relación con la regía octava del artícu-
lo 27 del Estatuto de Recaudación de 
29 de diciembre de 1948, vengo en 
comunicar a todas las Autoridades, 
Registrador de la Propiedad y contri 
buyentes, que ha sido nombrado Re-
caudador de este Ayuntamiento don 
Leandro Nieto Peña, quien tendrá 
Coino auxiliares en la gestión recauda-
toria (tanto voluntaria como ejecutiva), 
a don Julio, don Antonio, don José 
María, don Angel, don Santiago Nieto 
Alba y don Pedro Alonso Moyano, con 
oficina abierta en León, Avenida de 
José Antonio, núm, 11. 
Lo que se hace público a los debi-
dos efectos. 
Villamontán de la Valduerna, 7 de 
octubre de 1967—El Alcalde, M. Cua-
drado. 4850 
Ayuntamiento de 
Grade fes 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación el pliego de condiciones 
de la obra de reparación de la Casa 
Consistorial de este municipio, dicho 
pliego permanecerá expuesto al pú-
blico durante el plazo de ocho días al 
objeto de su examen y reclamaciones. 
Gradefes, 6 de octubre de 1967.—El 
Alcalde, Teodomiro Caso. 
4824 Núm. 3558.—66,00 ptas. 
» * * 
Habiendo sido aprobada por esta 
Corporación, la Ordenanza de trans-
portes urbanos dentro de este muni-
cipio, dicha Ordenanza permanecerá 
expuesta al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento durante el plazo 
de quince días al objeto de su examen 
y reclamaciones. 
Gradefes, 6 de octubre de 1967.—El 
Alcalde, Teodomiro Caso. 
4825 Núm. 3559. - 55,00 ptas 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y su partido * 
Hago saher: Que en los autos nú-
mero 124/67, de los que se hará mérito, 
recayó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva, es del siguiente 
tenor literal: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a nueve de octubre de mi l novecientos 
sesenta y siete. Vistos por el Ilustrísi-
mo Sr. D. Mariano Rajoy Sobrede, 
Magistrado-Juez de 1.a Instancia nú-
mero uno de la misma y su partido, 
los presentes autos de juicio ordinario 
de menor cuantía, promovidos por don 
Andrés Muñoz B e r n a l , mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Iscar, representado por el Procurador 
D. Emilio Alvarez Prida y dirigido por 
el Letrado D. Urbano Santos Gonzá-
lez, y como demandado, D. Angel 
Carrera González, mayor de edad, ca-
sado, obrero y vecino de Laguna Dal-
ga, en situación procesal de rebeldía, 
por no haberse personado en las ac-
tuaciones, seguidas en reclamación de 
82.451,97 pesetas. 
Fallo: Que estimando la demanda, 
debo condenar y condeno al deman-
dado a que pague al actor la cantidad 
ochenta y dos mi l cuatrocientas cin-
cuenta y una peseta y noventa y dos 
céntinos, más los intereses legales 
desde la fecha de la interpelación ju -
dicial, y le impongo, además el pago 
de la totalidad de las costas. Así por 
esta mi sentencia que será notificada 
al litigante rebelde, si así lo solicitare 
la parte contraria, o en otro caso en la 
forma prevenida por la Ley, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Mariano Ra-
joy Sobrede.—Rubricado». 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
a fin de que sirva de notificación de la 
sentencia al demandado rebelde, ex-
pido el presente en León, a once de 
octubre de mi l novecientos sesenta y 
siete. — Mariano Rajoy Sobredo.—El 
Secretario, (ilegible). 
4881 Núm. 3561 .—297,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 208 de 1967, 
por el hecho de lesiones, acordó seña-
lar para la celebración del correspon-
diente juicio de faltas el próximo 
día veintiuno del mes de octubre 
de mil novecientos sesenta y siete, 
a las diez treinta horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Muni-
cipal, sita en la calle Roa de la 
Vega, número 8, pral., mandando ci-
tar al Sr. Fiscal Municipal y a las par-
tes y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente conforme dis-
pone el artículo 966 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan con-
forme a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciante - lesionado Antonio Francisco 
Felipe, de 42 años, casado, obrero, hijo 
de Antonio y Marta María, subdito 
portugués, y al denunciado Serafín 
Dos Angeles Xardo, de 20 años, solte-
ro, jornalero, hijo de Raúl y Auda, 
súbdito portugués, cuyo actual parade-
ro se desconoce, expido firmo y sello 
la presente en León, a catorce de octu-
bre de mi l novecientos sesenta y siete. 
El Secretario, Mariano Velasco. 4895 
Dado en La Vecilla a dos de octubre 
de mil novecientos sesenta y siete.— 
Emilio de Cossío.—El Secretario (ile-
gible). 4851 
Requisitorias 
Luis Vidal Soto, hijo de Avelino y 
Polonia, natural de Trobajo del Cami-
no, provincia de León, estado soltero, 
profesión camarero, de 22 años, sin 
ninguna seña particular, domiciliado 
últ imamente en León, calle Ribadavia, 
núm 12, procesado por el delito de de-
serción, comparecerá en el témino de 
quince días ante el Capitán Juez Ins-
tructor de este Cuerpo de la plaza de 
Huesca, D. Alberto García González, 
bajo apercibimiento de ser . declarado 
rebelde. -
Huesca, a 9 de octubre de 1967.—El 
Capitán Juez Instructor, Alberto García 
González. 4853 
Morodo Herrero, José Antonio, de 19 
años de edad, soltero, minero, hijo de 
Celestino y Juliana, natural de Vil la-
quilambre (León), vecino últ imamente 
de Santa Lucía y en la actualidad en 
paradero desconocido, procesado en el 
sumario núm. 31-67 por hurto y estafa; 
comparecerá en término de diez días 
ante este Juzgado para ingresar en pri 
sión a resultas de dicha causa, con 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. 
A l propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial procedan a la busca, 
captura, detención e ingreso en la pri-
sión a disposición de este Juzgado del 
referido encartado. 
lumunu K IUIU i ; I K UN 
Don Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo número 1 de 
las de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 858/66, 
seguidos a instancia de Francisco Yu-
gueros Vega, contra Darío Diez y otros, 
por accidente, ha dictado la sentencia 
cuya parte dispositiva dice así: 
Fallo: Que estimando en parte la 
demanda, debo declarar y declaro al 
actor Francisco Yugueros Vega, afecto 
de una incapacidad permanente par-
cial para el desempeño de su cometido 
de picador, reconociéndole con efecto 
de dieciocho de octubre de mi l nove-
cientos sesenta y cuatro el derecho a 
una cuota equivalente al treinta y cin-
co por ciento del salario base anual de 
cuarenta y siete mi l seiscientas ochen-
ta pesetas; que debo condenar y con-
deno a la aseguradora Mutual Minero 
Industrial Leonesa y al Servicio de 
Reaseguro a que en la proporción del 
noventa por ciento la primera y del 
diez por ciento el segundo, ingresen 
en la Caja Nacional el capital necesa-
rio para producir la renta reconocida 
al actor; que debo condenar y condeno 
subsidiariamente al Fondo de Garantía 
y que debo absolver y absuelvo a la 
patronal demandada Darío Diez. 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a la Patronal demandada, 
Darío Diez, actualmente en paradero 
ignorado, expido la presente en León, 
a siete de octubre de mi l novecientos 
sesenta y siete.—Francisco-José Sala-
manca Martín.—G. F. Valladares. 
4869 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE SANTA MARIA DE VEGA 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
Para dar cumplimiento a cuanto dis 
pone el artículo 44 de las Ordenanzas 
de esta Comunidad de Regantes, he 
acordado convocar a todos los partíci-
pes para la celebración de la Junta 
general que tendrá lugar en el domi 
cilio social de Soto, el día 29 del pre-
sente mes a las doce horas de su ma-
ñana, en primera convocatoria. Caso 
de no reunirse el número de votos ne-
cesarios, se celebrará en segunda, a 
las trece y media horas, siendo válidos 
los acuerdos cualquiera que sea el nú 
mero de partícipes asistentes y votos 
que representen. 
El orden de asuntos a tratar es el 
siguiente: 
1, —Lectura del acta anterior y apro 
bación en su caso. 
2. -Proyecto de obras a realizar para 
el año próximo y coste aproximado. 
3. —Examen y aprobación, en su ca-
so, de las cuentas anteriores al día de 
la fecha, previa censura que se reali-
zará en la forma determinada por el 
artículo 50, apartado 3, de las Orde-
nanzas. 
4. —Para admisión de nuevos socios 
y acordar la situación en que debe co-
locarse a todos aquellos que riegan y 
no han abonado sus cuotas. 
5. —Correspondencia recibida hasta 
el día de la fecha que sea de compe-
tencia de la Junta. 
6. —Ruegos y preguntas. 
Soto, a 7 de octubre de 1967.—El 
Presidente, (ilegible). 
4857 Núm. 3555.-220,00 ptas. 
Comunidad de Regante de la Presa 
del Holgaño 
Villauerde de la Abadía 
Se convoca a Junta General ordina-
ria, a todos los partícipes de esta Co-
munidad, la que tendrá lugar en la 
Escuela nueva de niños el día • 29 de 
octubre año actual, en primera convo-
catoria a las 2 de la tarde y en segun-
da a las 3 del mismo día, siendo en 
ésta válidos los acuerdos que se tomen 
con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta anterior para 
su aprobación. 
2. ° Altas y bajas de riego. 
3. ° Resolución de la reclamación 
presentada por D. Pedro Vidal Franco 
y varios. 
4. ° Nombramiento de Tesorero-
Contador y Alguacil. 
5. ° Presupuesto para el año 1968. 
6. ° Obras a realizar y terminación 
de las actuales. 
7. ° Sobre actuación y administra-
ción del Sindicato. 
8. ° Cobro de las derramas. 
9. ° Ruegos y preguntas. 
Se recuerda que es obligatorio la 
asistencia a la mencionada Junta a. 
todos los usuarios que posean de diez 
áreas en adelante. 
Villaverde de la Abadía, 1.° de oc-
tubre de 1967.--E1 Presidente de la 
Comunidad, Francisco Merayo Bello. 
4763 Núm. 3563.-198,00 ptas. 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E P I E D A D 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 143.028 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
4852 Núm. 3557.-55,00 ptas. 
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